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  : ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻦﻳﺗﺮ ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮ، از اﺳﺎﺳ ﻦﻳاز ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻲﻜﻳواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان :  ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف
ﮔﺰاف  يﻫﺎ ﻨﻪﻳﺻﺮف ﻫﺰ ،يﻤﺎرﻴدارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑ ﻲرا در ﭘ يﺎدﻳﻮدﻛﺎن ﺧﻄﺮات زﻛ ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴرود. ﻋﺪم واﻛﺴ ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
آﻣﻮزش ﺑﺮ  ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻲﺑﺮرﺳ» ﺑﺎ ﻫﺪفﺑﺎﺷﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻲﻣ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺖﻳﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع و در ﻧﻬﺎ ،ياﻗﺘﺼﺎد
 «79در ﺳﺎل  ﺮاﻧﺸﻬﺮﻳا ﻲﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺳﺎل در ﻚﻳﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎدران در ﻣﻮرد واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ  ،ﻲآﮔﺎﻫ
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش  ﻦﻴﻛﻮدﻛﺎن و ﻫﻤﭽﻨ ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و واﻛﺴاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ  ﺖﻴاﻫﻤ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ  ﻲﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻨﻪﻴدر زﻣ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲو اﻃﻼع رﺳﺎﻧ يدر ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز ﻳﻲﺑﺴﺰا ﺮﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛ ﻲﻣ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﻣﺎدران در ا
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺮاﻧﺸﻬﺮﻳﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴواﻛﺴ ﮋهﻳو
ﺑﻮده  7931 ﺑﻬﺎردر  ﺮاﻧﺸﻬﺮﻳﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮ ا يﻫﺎ ﻣﺎدران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ي ﻪﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻠ يآﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﻮاد و روش ﻛﺎر: 
 ﻲﺸﻳﻤﺎﻴﭘ -ﻲﻔﻴ. روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 06ﻧﻪ اﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮ ﺳﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﻚﻳ ﺮﻳﻛﻮدﻛﺎن ز ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴواﻛﺴ يﻛﻪ ﺑﺮا
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ  ﻳﻲروا يﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮا ﻲﻣ ﻳﻲﺗﺎ 5 ﻜﺮتﻴﻟ ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻒﻴداده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﻃ ي. اﺑﺰار ﮔﺮدآورﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﺑﺎ ﻧﻴﺰ داده ﻫﺎ  ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳ. ﺗﺠﺰﺪﺷﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده  يآﻟﻔﺎ ﺐﻳآن از ﺿﺮ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ يﻣﺤﺘﺮم و ﺑﺮا ياﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻦﻴﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻫﻤﭽﻨ
  ﺷﺪ.  اﻧﺠﺎم ﻟﻮﻳﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮارﻳﺎﻧﺲﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺮﻧ ﺮﻴﻏ ﺎﻳﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺮﻣﺎل و  ﻦﻴﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨ ياﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 0/000ﺑﺮاﺑﺮ  "ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه"( ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ gisﻣﻘﺪار ﻣﻌﻨﺎداري)ﻛﻪ  ﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﺘﻧﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ : 
ﻣﺎدران ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ در  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎدران ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﮔﺮوه
  ﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺗﻔ
ن در ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﻣﻮرد و در ﻣﺎدرا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
 آﻣﻮزش در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ. ﻣﺎدران ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ
 79در ﺳﺎل  ﺮاﻧﺸﻬﺮﻳا ﻲﺳﺎل در ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻚﻳﻣﺎدران در ﻣﻮرد واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ  آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ
  دارد.   يﻣﻌﻨﺎدار ﺮﻴﺗﺎﺛ
   اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ -ﻋﻤﻠﻜﺮد  –ﻧﮕﺮش  –آﮔﺎﻫﻲ  – ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴواﻛﺴ –ﻛﻮدﻛﺎن  –ﻣﺎدران  – آﻣﻮزشواژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي : 
Abstract 
Background and Objectives: Vaccination of children as one of the most important measures 
against contagious diseases is one of the most basic health care for newborns. The non-
vaccination of children results in many risks, including illness, excessive economic costs, harm 
to the health of the individual and the community, and ultimately mortality. The purpose of this 
study was to investigate the effect of education on knowledge, attitude and practice of mothers 
about immunization of children under one year in the area of Iranshahr University of Medical 
Sciences in ١٩٩٧. The importance of this research is that the issue of child health and 
vaccination, as well as the need to pay attention to the education of mothers in this field, can 
have a significant impact on promoting community health and culture, and further informing 
about health issues, especially children's immunization in the Iranshahr area. 
Methods: The statistical population of this study is all mothers referring to health centers in 
Iranshahr city in spring of ١٣٩٧ who have been referred for vaccination of children under the age 
of one year. The sample size was ٦٠ people. The research method is descriptive survey. The data 
gathering tool was a researcher-made questionnaire with a Likert Response Spectrum of ٥. The 
validity of the questionnaire was considered by the experts as well as the respected guide and its 
reliability was measured using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using 
Levine test and covariance analysis using appropriate software as well as normal or non-normal 
data. 
Conclusion: The results showed that the meaningful value (sig) for the "grouping" variable was 
٠٫٠٠٠. In other words, there is a significant difference between the knowledge of the mothers of 
the case and control groups in the post-test. 
Results :  as reported in the descriptive statistics section, the average knowledge of mothers in the 
post test of the case group and in the post test of the control group showed that the maternal 
knowledge was higher in the case group than in the control group. Training on knowledge, 
attitude and practice of mothers about vaccination of children under one year in the field of 
Iranshahr University of Medical Sciences in ١٩٩٧ has a significant effect. 
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